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ONOFRE VAQUER BENNASAR 
Fa alguns anys que hem central Ics nostres recerques a la segona meitat del segle X V 
i hem consultat 450 volums dc protocols notarials a t'Arxiu del Regne de Mallorca. 
Hem anotat els immigrans lliures que hem trobat que oferim aquí a aquest article. C a l 
dir que la majoria d'immigrans a Mallorca són esclaus, lema sobre cl que tenim un 
treball encara inèdit, del qual avançarem, abans d'estar acabat, unes noies al Boletín de la 
Asociación de Demografía Histórica.1 Altre grup d'immigrants important és el del 
mercaders (entre els que destaquen els genovesos, els catalans i els valencians), però la 
majoria d'ells eslaven a l'illa uns anys per tornar després a la seva ciutat d'origen. Aqu í 
no parlarem ni d'esclaus ni de mercaders sinó d'altres immigrants, molls dels quals 
vingueren fadrins a l'illa i aquí es casaren mentre que altres després d'uns anys 
l'abandonarien. 
A l s 450 volums de protocols consultats 2 hem trobat 577 immigrans lliures a 
Mallorca que no eren mercaders, la seva distribució, exclosos aquells 11 dels que no 
coneixem amb exaclilul el seu país d'origen, per llocs d'origen era la següent: 
Catalunya 129 22.79 % Galícia 7 F23 % 
València 100 7'66 % Múrcia 1 0'17 % 
Aragó 28 4'94 % Nav:trra 6 l'OÓ % 
Menorca 15 2'65 % Portugal 11 t.94 % 
Eivissa i 1 T94 % Gènova 28 4'94 % 
Sardenya 39 6'89 % Venècia 4 0'70 % 
Rossel ló 7 l'23 % Florència .1 0'53 % 
França 40 7'06 % Grècia 4 0'70 % 
Sic í l ia 17 3 '00 % Rodes 3 0'53 % 
Nàpols 1 ! l'94 % Malla 1 0'35 % 
Castella 50 8'83 % Flandes 2 0'35 % 
Andalusia 26 4'59 % Al t res 6 l ' 0 6 % 
País Basc 16 2'82 % T O T A L 566 
El 40'46 % dels immigrants documentals procedeixen de Catalunya i València, i si li 
afegim els antics regnes dc la Corona d'Aragó com el Rosselló (que durani uns anys de 
la segona meitat del X V passà a França). Aragó . Sardenya, Sicília i Nàpols, a més de 
Menorca i Eivissa, arribaríem als 63'07 %. amb un total de 357 immigrants. La corona 
de Castel la amb 100 immigrants totalitzaria un 17'66 %. Algunes ciulals italianes 
aporten 39 immigrants (a més de Gènova , Venècia i Florència, Pisa i Sant Àngel 
O N O E R E V A Q U E R H E N N A S A R : " L i n a I n m i g r a c i ó n f o r z a d a : e s c l a v o s e n M a l l o r c a ( 1 4 4 8 - 1 4 9 9 ) " . 
Boletín tie lo Asociación de Demografía Histórica .XI - 1 . 1)¡I ha o . 1 9 9 3 . 
L a r e l a d o d e l s p r o t o c o l s n o t a r i a l s e m p r a t s a p a r e i x e r à al l l i b r e ¡.'esclavitud a Mallorca (¡448~ 
1500), d e p r o p e r a a p a r i c i ó . 
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n'aporlaren un cada ana. i Mi là dos), és a dir un 6'89 %. Serbia i Còrsega aportaren un 
immigrant cada una 
En quant a la professió dels immigrants destaquen les professions relacionades amb 
la mar: 104 mariners, 33 patrons, 3 capitans de nau, un "comitus" de galera, un pi lo t , . 
un bombarder, 3 servicials. 3 senyors de barca, 4 mestres d'aixa. 3 calafats i 16 
pescadors, a més de 15 escrivans de nau. Els agricultors sols són 8 i 2 llenyalcrs. Entre 
els menestrals, molls dels quals són aprenents, troham: 35 sastres, 13 teixidors. 13 
paraircs, 12 fusters, 9 sabaters, 7 argenters, 5 ferrers, 3 espasers. 3 calceters.4 gerrers, 7 
blanqucrs, 2 seders, 2 lapiners, un coraler, un bainer. un colteller, un frener, un boícr, 
un corder, un va no ver, un tirador, un cotoner, un vidrier, un moliner i un brollador. A l 
sector lerciari trobam X hostalers, 8 preveres (un canonge i un teòleg), un frare, 5 
estudiants, 6 escuders, 4 notaris, 2 corredors, 2 apuntadors, 5 barbers, 2 cirurgians, 2 
botiguers, 2 carnissers, 1 pintor, un mestre en arts, un capdeguaila, un trompeta. També 
trobam 3 cavallers i un ciutadà. Les dones són 20 prostitutes, 5 concubines, una criada i 
4 casades. 2 viudes, una hostalera i una filla de teixidor. Les dones són sols 34, sobre 
566, un 6 %. 
Les dones immigrants són majoritàriament prostituïes i no falten concubines. Es 
curiós que les concubines fessin pactes públics amb els seus estimats davant notari. El 
8-8-1453 Baltasar Rollaud, paraire, i Joana, oriünda de Bilbau (regne de Castella), la 
seva amiga o concubina fan agermanament de béns,^ El 20-7-1461, Pere Orla, oriünd de 
Manresa, i Guiemar, oriünda de Sevilla, la seva amiga o concubina, fan una avinença de 
que estaran junts 9 mesos, durant aquest temps ell no podrà tenir altre concubina ni ella 
altre mascle, el que falli al pacte pagarà 10 l l . 4 
Els immigrants de que hem parlat havien emigrat a Mallorca, la gran majoria a la 
ciutat, j a que sols n'hem trobat dos a Sóller, dos a Manacor i 3 a Muro. Hi ha que dir 
que els notaris consultats són majoritàriament de ciutat i caldria escorcollar els notaris 
dels pobles per trobar niés immigrants a les viles. Hem vist notaris de Ciutadella i hem 
trobat alguns immigrants: 5 de Mallorca, 2 de Catalunya, 2 de València, un d'Andalusia 
i un de França; en quant a les professions conegudes hi ha 5 mariners, un patró, 2 
paraircs, un agricultor i un jurisperií. 
Els emigrants mallorquins, sense comptat els mercaders, no els trobam massa .sovint 
a la documentació mallorquina. A l 'Alguer hi vivien Bartomeu Ramis d'Inca (el 1457) i 
Antoni Domènech , paraire de Pollença que havia mort el 1498. A la mateixa illa de 
Sardenya Irobam que vivia a Càller (Cagliari) Martí Forns, prevere, fill de Salvador, 
Dominic Foguet. paraire de Ciutadella, el 1506 vivia a Barcelona, Marc Vives d'Artà 
habitava a M a ó el 1472. Per veure els emigrants hi hauria que consultar els arxius de 
fora. V e g e m un exemple . E l 17-11-1474, Jaume Surcda, fill de Jaume, fuster de 
Pollença, major de 18 anys i menor de 25, es lloga a Barcelona per 3 anys amb Nicolau 
Ca ro , fuster, per treballar de fusler, li donaran habitació, menjar i beure, i cobrarà 18 
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Oferim un llistat dels immigrants que hem pogut documentar a la segona meitat del 
X V i primers anys del X V I ordenats per llinatges, amb el lloc d'origen, país, professió i 
anys en que apareixen documentals. Aquelles que es casen a Mallorca tenen un artcrísc 
després del nom. Els que són aprenents o mossos d'un ofici porteu a, després de l'ofici. 
I M M I G R A N T S A M A L L O R C A 
Llinatges i nom Lluc D'oriíieii País Professió A n y 
A C A R D , Durand - Franca 
A G U I L A R . Agnès D 1 Toledo Castella 1 5 0 5 
A L B A R A D A . Alfons Biscaia País Basc 1 4 6 6 
A L B E R T ! , Miquel Vilanova Sardenya 1 4 6 9 
A L B I N Y A N A , Úrsula València prostituta 1 4 8 6 
A L C O D O R I , Fernando - València NERRCR 1 4 5 4 
A L F O N S O , Eduard València València • 1 4 8 1 
A L F O N S O , Gaspai Lleida Catalunya teixidor 1 4 6 9 
A L O Y , J O A N Quart Sardenya ortolà 
A L V A R E Z , Caterina Toledo Castella prostituta 1 4 9 2 
A L V A R O S , Joan Calatayud Aragó ealceter 1 4 5 4 
A L Z I N A . Miquel València València escrivà 1 5 0 5 
A M A R . U O R T . Ç Barcelona Catalunya pairó 1 4 9 8 
A M E T L E R , Bartomeu Ciutadella Meno RETI 1 4 6 6 
A N D R E U . Juan Daroca A R A G Ó prevere 1 4 6 9 
A N D R I A , Joan València València 1 4 9 9 
A N T O N I , U . I N O M E U Gènova mariner 1 4 7 1 
A N T O N I , Francesc Barcelona Cal alunva 1 4 . S Í : 
A N T U S , J A U M E Niça França pairó 1 5 0 8 
A R A G O N È S . JOANOI - Daroca Aragó escuder 1 4 8 ( 1 
A R A G Ó , Lluís D' A T A C Ó sabater 1 4 6 9 
A R A G Ó . PERE d' València Valencia mariner 1 4 6 9 
A R E N Y S . Bernat D' * Saragossa A R A G Ó 1 4 5 3 
A KG E N S O L A , Pere València mariner 1 4 7 9 
A R G E N T A L L A T , Vidal Oriola València prevere 1 4 9 9 
A R G I L E S , Miquel França colteller 1 4 W) 
A R G O L E S . Antoni València València lleuyatcr 1 4 9 2 
A R 1 L L A N O . Carles Vilanova Salden va servicial 
A R M A N O , Francesc cavaller 1 5 0 5 
A R M E N G O L , Vicenç N I C A França l i s 7 
A R N A U , Pere Barcelona Catalunya brodador a. 1 4 7 4 
A R T I G U E S , Salv.IDUR Eivissa Eivissa carnisser 1 5 0 5 
A V Y S , Pere* Blanes Calalunva mariner 1 5 1 2 
A Y M E R I C H , Joanol L L S B I K I Poituiial mariner I5 ( i s 
A Y N A R T , Apnes Càllei S ; i K 1 c 11V. i 1 5 2 4 
Alfons Perpinyà R O S S E L L Ó f.teixidor 1 4 6 9 
A l mira * Portugal M A I mer 1 4 9 9 
Alvar Sevil la Andalussia u,argenter 1 4 6 9 
Andreas Portugal E S P A S E R 1 4 9 9 
B A L L E S S O , Baptista Gènova mariner 1 4 6 9 
B A L L E S T E R . J o a n Oriola València • 1 4 7 1 
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B A L L I C A N T E , Joan Portontorisi Gènova patró 14 98 
B A L L I C A N T E J o a n Nori Gènova 14 99 
B A R B E R Y , Georgio l 'dl timiiig is Gènova [466 
B A R C E L Ó , Jaume Mouros Aragó tintorer 14 ó<) 
B A R R E R A Girona Catalunya mariner 1494 
B A R R E T A , Joan de Moine País Basc [480 
B A R R E T O , Gousalvo Portugal capità nau 1505 
B A S S A . Joan Tarragona Catalunya s, barca 1466 
B E L E U L L . Elionor d * Castella casada 1491 
B E L L 1 S S E N . Lloren*, Perpinyà Rossel ló • 1471 
B E L L V E R . Anloni Eivissa Eivissa picapedrer a. 1469 
B E N A S E I X , Jaume Samanmas França frener a. 1483 
B E R B E C A L . Ferran Castiel labib València par ai re 1482 
B E R G U E T A . Pere Tarragona Catalunya criat 1468 
B E R T R A L X ) N A , MArU'de País Basc patró 15(15 
B E R T R A N , Mateu Catalunya - 1479 
B E S S Ó . Pere • França 1464 
B E T R O N , Sanxo Saragossa Aragó 1453 
B I S B A L , Miquel Eivissa Eivissa calafat 1505 
B L A S C O , Antoni Barcelona Catalunya tintorer 1454 
B L A S C O . Joan Paterna València gerrer 14 5 : 
B L A Y . Jaume Gandia València 1454 
B O E R , Joan Gènova Gènova pescador 1489 
B O I L , Antoni Tarragona Catalunya coinitus g. 1469 
B O M B A R D A . Rafel València València 1471 
B O N A N A D A , Agnès Tortosa Cat alunya 1469 
B O N A S T R E . Pere " Vilafranca Catalunya agricultor 1477 
B O N E T . Jaume Saragossa Aragó 1470 
B O R B U N Y A , Joan de França sastre 1463 
B O R R A S , Antoni Càller Sardenya mariner 1469 
B O S C H , Bartomeu Barcelona Catalunya blauquer 1501 
B O S 1 N I U S , Joan Portomorisi Gènova pilot 1469 
B R A V O . Joan - Galícia mariner 1469 
B R E I N A , Bartomeu de Úbeda Audalussia 1492 
B R E S E N Y O , Francesc Arcvola Castella pescador 1499 
B R E T A N Y A , G u i l l e m de • França sastre 1463 
B R E T A N Y A , Joan Bretanya França sastre 1452-
1463 
B R E T A N Y A , Joan de Bretanya Franca parairc 14 52 
B R O T O . Joan Bretanya França sastic 1465 
B R U L L . Miquel França pintor 1453 
B R U . Roman Eivissa Eivissa - 1498 
B R U N A . Gispert de FI andes - 1501 
B U R G A L E S A , Caterina Burgos Castella - 1492 
B U R G O S , Antoni de Burgos 7 Castella hostaler 1479 
B U R G O S , Joan de Burgos Castella botiguer :-:.5 2 
B U R G O S , Pere de Burgos ? Castel la ca us Índic 1468 
B U R G U F . R A , Pere • pairó 1492 
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B U S Q U E T S , Pere B a r c e l o n a C a t a l u n y a n o t a r i 1 4 5 3 
B U S O U E T . J O A N P e r p i n y à R o s s e l l ó c i r u r g i à 1 4 7 6 
B e a i r i / . - C a s l e l l a p r o s t i t u ï a 1 4 9 2 
B o n a M a l i n a F l o r è n c i a F l o r è n c i a c r i a d a 14 65 
C A D A U U E S , F n m e e s i V a l e n c i a V a l è n c i a ui.ii m e i 1-167 
C A L A F A T , Pere C a s l e l l a - 1481 
C A U S A D A . D i e g o d e C a s l e l l a b o i i ü L i e r 1 4 7 0 
C A L V E T , M i q u e l P a l a u T . C a l a l u n v a 1470 
C Á M A R O . P e r o l M e n o r c a - 1 4 9 9 
C A M A , J o a n d e V a l è n c i a V a l è n c M p e s c a d o r 1481 
C A M P E L L O . A n d r e u G è n o v a m a r i n e r 1 4 9 9 
C A M P I L L O , P e l r u e h i M e s s i n a S i c í l i a p a l n i 1 4 9 9 
C A N A L S , J a u m e ! U-y..: C i i , 11 ii n \ . i fus te r 1465 
C A Ñ E R O , L l u í s ArajtÓ 1 4 5 2 
C A N T Í . B e r n a l l ia i c e l i i t i a C a l a l u n v a c o r a l e r 1 4 5 4 
C A N Y E L L E S , A m o n i B a r c e l o n a C a l a l u n v a c i u t a d à 1 4 9 9 
C A P A . C r i s i ò l ' o l G c n o \ .1 G è n o v a p e s c a d o r 1 4 8 9 
C A P E R A . J o a n B l a n e s C a t a l u n y a a r g e n t e r 1 4 9 8 
C A R A C O S A , G a b r i e l València V : i lèi i i i;i seder 1499 
C A R A V E L L O . N i c o l a u P ò r t o m o i i s i ü ei lo va - 1466 
C A R B O N E L L , B e a t r i z V a l è n c i a V a l è n c i a 1 4 9 9 
C A R B O N E L L . F r a n c i n a V a l è n c i a V a l è n c i a I 4 7 Ü 
C A R C A S S O N A , G u i l l e m B a r c e l o n a C a t a l u n y a e s c r i v à N. 14 6 9 
C A R D O N A . E l i s s a b e i V a l è n c i a V a l è n c i a p r o s t i t u ï a 14 7 0 
C A R D O N A , S a p i u s N à p o l s N à p o l s ¡•15 I 
C A R D O . F r a n c e s c M i l à VA., t m i o r e r 1 
C A R L E S , G u i l l e m ' G i r o n a C a t a l u n y a l i . M u r o 14 7 9 
C A R N E R , F r a n c e s c P a l s C a t a l u n y a p a r a i r e 1 4 5 3 
C A R N E R . F r a n c e s c B l a n e s Catalunya p a r a i r e 1 4 5 3 
C A R O L O . G u i l l e m * G i r o n a C a l a l u n v a sa b a l c i 1 4 7 9 
C A R R E R E S , G a b r i e l C à l l e r S a r d e n y a s a s i r e 1470¬ 
1471 
C A R R E R E S , L l o r e n ç G i r o n a C a t a l u n y a 1455 
C A S A L S . L l u í s E i v i s s a i'.iv ISSA s l u d i a n t 1 4 9 7 
C A S A N O V A . E s t e v e i l e : i .il·i.i P a í s B . ISC p a t r ó 1 5 W> 
C A S E S . G u i l l e m T O l l o s a C a l a l u n v a p a i r ó 1467 
C A S T E L L A N A , B e a l i i / C a s t e l l a p r o s t i t u ï a 1 4 6 3 
C A S T E L L A R , E l i s s a b e i M m e l l a V a l è n c i a - 1 4 6 8 
C A S T E L L Ó . M i q u e l V a l è n c i a V a l è n c i a m a r i n e r 1 4 6 8 
C A S T E L L , J o a n TARRA ITONA i '..! .. NOTAT i 1 4 7 0 
C A T A L À , F r a n c e s c Sl. F e l i u G C a t a l u n y a m a r i n e r 1 4 7 3 
C A V A L L . J a u m e B a r c e l o n a I ' .U . l I l lUV. l n o t a r i 1 4 9 8 
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C E L E S I A , Miquel Portomorisi Gènova escrivà l·l'ls 
C I V I L L A . Antoni de Sevilla Andalussia mariner 1 4 6 9 
C L O T A . Joana Barcelona Catalunya 1478 
C O D I N E S . Jaume Siractissa Sic í l ia mariner 1172 
C O D O , Esteve Vila sacra Catalunya mariner 14 78 
C O E T O , Jordi Vallderama Castel la - 1499 
C O L O M , Llorenç Sarre al Catalunya teixidor 1489 
C O L U N Y A , Albert de V ¡llene:,! València sabater 1453 
C O L V E S , Guillem València València - 1453 
C O M E S , S imeone * Viceucli Catalunya b.iiner 1472 
C O M P A N Y . JoanMaieu Messina Sicí l ia - 1499 
C O N D A L S . Francesc Barcelona Catalunya 1498 
C O N I L L , Nicolau València València escrivà 1470 
C O R B O V A . Alfonso de Còrdova Andalussia sastre 1457 
C O K N E Y A.Salvador Palamós Catalunya marineí 145.1 
C O R T E S . Antoni València València 1497 
C O S , Perutxo del Navarra 1473 
C O S T A , Mateu de la Galícia mariner 1508 
C O T R O , Nicolau de C iièeia mariner 14 77 
C O T R U L L O . Julià Lnparus Sic í l ia - 1479 
C O V E T , Antoni Balaeuci Catalunya m. d'aixa 1469 
C R O S , Joan Barcelona Catalunya escrivà ! 169 
C R U E L L E S , Joan Sataeossa Araeó tintorer 1 5 0 5 
Cole l te M o uraliano Nàpols prostituía 1470 
D A B E T , Pere Menorca maiincr 14 53 
D A H U E R O , Pere Castel la 146S 
D A L M A U . Andreu Perpinyà Rossel ló cordeí a. 1477 
D A N A R Q U E S , Alfonso Còrdova Andalussia donzell 1152 
D A R E G N O . Machino Llura País Basc 1498 
D A R E 1 L S A . Joan Bermeo l'ais liase capità nau I49S 
D A R 1 N I L O , Dinuiie iïrècni m ari tret 1465 
D A R T E S , Jaume Alacant València 1465 
D E L M A S , Francina Olic l Aiaeó [499 
D E L O P I , Nicolau Sia. Mare. Gènova ni ariner ! \M 
DEREDA, Joan Navarra 1 4 6 6 
D E S C L A P E R S . Bartomeu Eivissa Eivissa 14 55 
D E S C O L L , Jaume Be Barcelona Catalunya 1498 
D E S P A L E T A . Pere Navarra 1505 
D E . S P I N O S A . l'eie Monteros Caslel la 1492 
D E V A , Joan de País Bosc sastre 1 178 
D Í E Z . Eli.'imi V alència 1477 
D Í E Z , Pere Avainonle Andalusia jnitró 1505 
D Í G A M E . Emetus Biscaia País Basc 1492 
D O B L A S , Joan de Sevilla And alussia vauover 1461 
D O M E R , Joan Tarrauntia Catalunya blanquer 1496 
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D O N A T , Amoni València València barber a. 1453 
DOR1Z. Pere Venècia Venècia mariner 1467 
D O R T I N Y A N A , Rodrieo li ostaler 1460 
D U R A N G O , Toan C a s le lla sinterii 1470 
D U R A N . Joan * Torlosa Catalunya sastre 1455 
D U R E T A , Andreu Tortosa Catalunya patró 1470 
E G I D O , Joan - València ferrer 1501 
E S T R A D A , Gabriel - Catalunya criat 1453 
Eleonor Castella 1492¬ 
1498 
Esperança València València prostituta 1492 
F A B R E , Pere Perpinyà França pal aire 1470 
F A G I L L . Pere Castell ;I - 1457 
F A R R E R . Amoni * Gènova mariner 1447 
F A R I N Y A , Joan Corunya, la Galícia 1442 
F A R , Gabriel Barco Ion a Catalunya blanquer a. 4S7 
F E R R E R , Jaume Vinaròs València pi evere 1524 
F E L I U , Antoni Catalunya blanquer 1 172 
F E L L I C A , Aniom de Senya França 1473 
F E R R A , Jaume - (ièinn ;i matiner 1508 
F E R R A N D 1 S . Agnès València Va lència 1491 
F E R R A N D I S . G o n d i s a h D Sevilla Andalussia eordoncr 149K 
i l·liRER, Antoni Pe rpm và França teixidor 1471 
F E R R E R , Bernal Tardes Navarra ferrer 469 
F E R R E R , Jaume [ V . I Ü I I . I França 1452 
F E R R E R . Miquel Lleida Catalunya maiiner 1469 
F E R R E R , Pons Catalunya ;I en cul [or 1504 
F E R R O , Fernando Niebla Alld alussia sastre 1454 
F E T , Fcirei Girona ('alaliün. .I escrivà 1481 
F Í ) L C H , Amoni Girona Catalunya pescador 1498¬ 
1499 
F O R T U N Y . Joan C o s í a n ti Catalunya escrivà 14 66 
F O R T U N Y , Pere Gandia València agricultor 1471 
F R A N C H , Pau Carles Sant Feliu Ca la lu TI v a forner a. 1474 
F R A N Q U A , Caterina Saragossa Artigó - 14 71 
F R E X A , Bernat França saslre 1472 
F R I E S , Bernal de C U L I S Andalussia 1487 
F R I G O L A . Galceiaii \ alcin in Va Eència prevere 14 75 
G A Ç O , Andreu València Va lència tirador 1453¬ 
14 98 
G A L L E G O . Alfonso Galícia ? sasti e 1454 
G A N B E S , Joan de i'.LIS Ü pairii 1 5 0 5 
G A R C I A , Calcini,! Requena València 1470 
G A R C I A . Dieyo Còrdova Andalussia corredor 1470-
1499 
G A R C I A . Miquel Z u / a \ .1 N,I\ atia 1453 
G A R R I D O . Cristòfol Castella p a 1 ró 1505 
G A S T O , Miquel València València cotoner 1465 
G A S T O . Pere Bisbal Calalu ÍI va 1498 
G A Y . Miquel França Ien ei 14 70 
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G E L Ó S . Francesc * Nàpols mai mer 1458 
G E N I S , Antoni València València patró 1466 
G E N I S , Joan Càllcl Sardenya patró 14 66 
G E N O V É S . Cristòfol Gènova escador 1504 
G I B E R T , Gabriel Torredembarra Catalunya - 1504¬ 
1505 
G1FRE. Joan Sant Feliu Catalunya mariner 1499 
G I L , Antoni València València escuder 1455 
G I L , Antoni Tarragona (_'a:,i[unva 1490 
G I L , Gontiçal Múrcia servicial 1469 
G I L . Pere Castel ló València vidrier 1456 
G I R O F L É , Ambròs del Re pa lo Genova escrivà 11. 1498 
G O D O Y , Diego de Caslel la pescador 1504 
G O M E A . V a s c b o de Bayona França ? mariner 1499 
G O S E N . Pere de Noy a Galícia patró 1499 
G R E C , Antoni Jileuei Sardenya fuster a. 1472 
G R E C , Joan SuacilsSa Sicíl ia mariner 1499 
G R E C , Jordi Cambia Grècia mariner 14 69 
G R I M A L T , Joan * Nica Franca bombarder ; 15.-1 
G U A M B E L L S , Elies Sàcer Sardenva sabater a. i 167 
G U A R D A , Miquel de la hostaler 1492 
G U A R D I A . Francesc València tintorer 14 54 
G U A T E L L , Mateu Toiredenharra Catalunya 1 505 
G U E R C H A , Guillem Franca sastre 463 
G U E R R A , Diego S e \ illa Andalusia 1498 
G U I F E U . Joan Empúries Calalunva saslre 1469 
G U I T A R D , Antoni València València barber 14711 
G U I X O S . Joan Barcelona Calalunva sastre I4K4 
Guiemar S e v i l l a Aiulalussia concubina 1 16 1 
H U R M E A , Bartomeu d" Noli marmei 15(15 
I N A R R A , Xomín d' li i sc Lii a País Basc 1498 
I S C L A . Àngel Nàpols Nà pols 1453 
I S E R N , Joan Saragossa Aragó escrivà 14 67 
J A É N . Elissabet Jaén Aiulalussia prostit ma 1470 
J A M H I , J.iini N.ucers França Cl 14 66 
J A N Q U O , Jeroni Gènova m ariner 1498 
J O A N . Antoni Eivissa Eiv i s sa mariner 1498 
J O A N . Miquel G.K'1,1 N à p o l s ciruíaià 1505 
J O A N . Pere Ulldecona Calalunva saslre 7 
J O F R E . Joan Euna Catalunya tintorer ! 15.ï 
J O R D I , Eulasi Franca e sc li v à 1458 
J U L I A , Andreu Ajídu Franca m.d'ai\a a 1451 
J U R G I . Bernat Callei Sai tlcnya in ariner 1-190 
Joan Venècia forner 1486 
J o atia B i lbao l'ais Basc concul · ina 1453 
Joana Bilb.i t : P.iis Basc concubina 1453 
L A D E R N O S S A , Lluís Batec lona Catalunv a donzell 14 5.1 
L A G O S T E R A . Joan V alencia València sastre . 175 
L A V I L L A . .loando Santander Castella mariner 1-167 
I M M I G R A N T S A M A L L O R C A 133 
L E N O S T R E . Rotvn Rohau l·i anca balance? 1512 
L E Ó N , Diego de Lleó 7 Castel la mariner 1471 
LEON, Joan de Lleó í Castella hostaler 1466 
L E O N , Tomàs de Siracussa Sic í l ia mariner 1469 
L E P E , M a n í de Lepe > Andalussia mariner 1468 
L E S U E . Tibant Albager • csmolador 1454 
L I M O S I , Pere Sl Juuiani Fiança teixidor 1469 
LI P E R . Joan Líper • 1505 
L O B E T . Joan Barcelona Catalunya estudiant 1457 
L O C A , Mateu Tortosa Catalunya pall ií 1492 
L O D I , Cipria de Nori Gènova mariner 1505 
L Ó P E Z , Pere Biscaia País Basc 1515 
L O P I S . Caterina Castella hostalera 1492 
L O S Q U E S . J o a m l e València mariner 1453 
L U N A , Joan de Lncanius 1468 
Lucrecia Florencia Florència prostituïa 1469 
Lleó (jueu) R U D E S t'isic 1455 
L L O B E T , Joan Bai ccliiua Catalunya estudiant 45 7 
L L O N C . Joan Leylura Franca 1473 
L L O N C , Ramon I.cvlura Franca 1473 
Llorenç, Pere de Bilbau Biscaia 1505 
M A B U J A . Alonso de* Palerm v-, i!¡.i argcnier [499 
M A C I À . Antoni Alcúdia València sasire 14 63 
M A Ç A N A , Pere Ll.net Catalunya pairó 1473 
M A C O N E S , perc Aragó capeller a. 1493 
M A L E T , Pere Blanes Catalunya ni. d'aixa 1458 
M A L O N D A , Ferran València València estudiant 1465 
M A L T E S . Antoni Malla pescador 1498 
M A L T E S . Antoni * Malla lli ariner 1453 
M A L T E S . Benet Malla Sicí l ia mariner 1450 
M A L L A , Bartomeu Saltona Gènova mariner 15 12 
M A R C H , Joan * Si . Feliu G ('alalun; a lli, D'aixa 1453 
M A R I . Jordi Rodes nia rincr 1456 
M A R I , Pasqual Nàpols Nàpols agricultor 1469 
M A R Q U L T . Francesc Càller Sardenya 1479 
M A R R O Q U Í . Pere Cocenlain a València tintorer 1468 
M A R R O , Scío de Óbolo Nàpols 1452 
M A R T I N A . Isabel València V.iièlk i,i prostituïa 1485 
M A R T Í N E Z . Francisco 1 .anos Poriugal s. nau 1512 
M A R T Í N E Z , Joana Castel la uxor 1468 
M A R T Í N E Z , Joana Villar t cal València l O s l . l k ' l .1 14 65 
M A R T Í N E Z . Llúcia Còrdova Andalussia 465 
M A R T Í N E Z , Pere Morvedre València 1470 
M A R T I N O . Joan - Portugal I4') ï 
M A R T I , Jaume -València València 14 61 
M A R T I , Jaume Alacant València 1470 
M A R T I . Joan Empúrie Catalunya sasire 14 57 
M A R T I , Joan Cardona Catalunya mariner 1504 
M A R T I , Joan Eivissa Eivissa 1453 
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M A R T I , Joan Portugal mariner 1490 
M A R T I N A . Violant València prostituta 1499 
M A S A R A C H . Juan * Franca sastre 1456 
M A S S A N A . Amoni Alguer Sardenya sastre 1471 
M A T E O , Pere de - Venècia p airó 1499 
M A T E U , Francesc Vdlareal Castella pescador 1508 
M A T Z I L L A , Francina - - concubina 1455 
M E L I , Joan Eslecies Sardenya sabater 1504 
M E N A , Caspa: de Andalussia capità nau 1466 
M E R A D E S . Bernal Merades Catalunya capdeguait [ l ' M 
M E R C A D E R . Amoni València València cavaller 14 60 
M E R C E R , Miquel ' Tordera Catalunya sastre 1499 
M E S A , Antoni du Terol Aragó barber 1455 
M E S I N A . P a u de Mesina '.' Sicí l ia patró 1491 
M I E R E S , Nicolau Reus Catalunya blanquer 1513 
M I L I A . Jacomel Gènova mariner 14 99 
M I R , Jaume Ciutadella Menorca paí aire 149: 
M I R A V E T . Jeroni B arce lona Catalunya pescador a. 15(11 
M I S A N G A S , Joan Humana València escuder 1460 
M O D O L I , Esteve de + Taranto Sicí l ia mariner 1469 
M O L E R , Jaume Catalunya sastre 1477 
M O L E R , Joan València València sastre 1478 
M O L I N E S . Joan Alt aribe It. Sóller 1457 
M O N S L R R A T . Joan Barcelona Catalunya barber 1452 
M O N S O , Nieolau Verdú Catalunya carnisser 1456 
M O R A G U E S . P e r e camp Tarrají. Catalunya mariner 1485 
M O R C A T , Jaume València València carboner 1482 
M O R E L L , Joan Oriola València 1454 
M O R E N A . Caterina Requena València prostituïa 1483 
M O R E S C H , Pere Figueres Calalú ítya 1454 
M O R R E L L E S . Bernal Oriola València sasire 1469 
M U Ü i l-.M, Lançalot Gènova 1491 
M O R T E M . Nieolo dc Gènova 1491 
M O R T E R , Antoni Vallmoll Catalunya clicus 1460 
Margarita Sardenya 1469 
N A D A L , Francesc València València escrivà 1465 
N A D A L , Joan * Si. Feliu G Catalunya pairó 1453 
N À P O L S , Antoni de Nàpols Nàpols - 1457 
N A V A R R A , Francina - Navarra prostituta 1463 
N A V A R R O . Joan Barcelona Catalunya llaquer 1480 
N A V A R R O , Joan Barcelona Catalunya flnquer 1480 
N A V A R R O , Miquel Saragossa Al : I L ' U 1 505 
N I C O L A U , Joan Tarragona Catalunya hostaler 1456 
N O G U E R A S , Ximeno Castellar Arae.ó espaser 1463 
N O V E L L , Francesc Barcelona Catalunya bat be: 1490 
O L I V E R . Pere - Catalunya sastre 1471 
O L I V E R , Pere Eivissa Eivissa bombarder 1505 
O L L E R , Bartomeu Tai nariu Catalunya 1505 
O L L E R . Joan Lleida Catalunya 1487 
I M M I G R A N T S A M A L L O R C A 135 
O R E N A S . Marc d1 Noya Gal íc ia patró 1-199 
O R 1 S T A N Y . Guillem * Oristany Sardenya mariner 1468 
O R N A N 1 N 1 . Baltasar Florència Florència llibreter 1491 
O R T A , Porc Manresa Catalunya 461 
O R T O L A , Joan Moniroig Ara.no mariner 1465 
P A D I L L A , Allbnso Guada Ica li al Castella 1498 
P A D R O N A , Eulàlia Barcelona Catalunya 1474 
P A D R O S A , Joan Barcelona Catalunya ferrer 1454 
P A G N A , Maties Perpinyà Rossel ló calce ler 1469 
P A L O U . Francesc Barcelona Catalunya 1453 
P A L S , Vicenç València València escuder 1453 
P A L L E R E S , Joan Riall Aragó teixidor 1469 
P A N E , Benel - Gènova in arincr 1498 
P A R D O D E S E N Y A . L l u í s - Castella Ien y a ler 146Ü 
P A R D O , Ramon València València senyor nau 147 1 
P A R E L B A . Amoni de Pa re y a Castella bombarder 14 79 
P A S C O . Marc València València sender 1454 
P A S S E T , Joan - França 464 
P A S T O R E L L . Nicolau - Gènova mariner 1493 
P A S T O R , Bernat Agda França mariner 1471 
P A S T O R , Joan. T r a í Barcelona Catalunya teòleg 1498 
P A S T O R , Micjuel Càller Sardeuva pairó 1499 
P A T R O N O S T E R , Sanxo Castel la - 1473 
P A U . Bartomeu Torroella Catalunya - 1470 
P E N Y A F L O R . Joan Alener Sardenya argenter 1487 
P E D R O S , Bartomeu Dénia València mariner 1508 
P E R E S . Amoni Jaén Andalussia escuder 1498 
P E R E S . Martí - Aragó 14 64 
P E R E / D E B U I G N A J . Bernieo Catalunya s. barca 14 89 
P E R E , Berenguer Barcelona Catalunya sastre 1470 
P E R I S , Joan Biscaia País Basc 1498 
P E R R E , Pere Càller Sardenya blanquer 465 
PI M E N T A , Andreu de Huelva Andalusia patró 1 4 99 
P I R I S , Bartomeu - Menorca - 1457 
P I S A R R O , Joan Trujillo Castella argenter 1512 
P I S A R R O , Pere Trujillo Castella 1512 
P I S A , Francesc de Pisa Pisa mariner 1494 
P I S A . Julià de - Gènova mariner 1-169 
PI, Joan Càller Sardenya sastre 1470 
P L A , Pere Lloret Catalunya 1-181 
P O L . Antoni - Catalunya mariner 1 4 89 
P O R T O . Gonçalvo del * Castella m arincr 1469 
P O R T U G U È S , Bernal Portugal ll, Sóller 1497 
P O R T U G U È S . Gil Portugal mariner 1467 
P O R T U G U È S , Gregori Portugal - 1464 
P R E I A , Ursola València València prostituta 1492 
P R I E T O , Ferran Castel la 14 65 
P U I G , Bartomeu M i n o València I4S6 
P U J E R I O L , Bernat València València prevere 1498 
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P U J O L , Gabriel Alguer Sardenya picapedrer 1505 
P U J O L , Ramon Perpinyà Franca sastre 1454 
P U N T O S , Lluís A v i n y ó França 145.1 
P U . S S U I - l . A . J o a n J c P l o . S t a . M 1 Andalussia pairó 1498 
Práxedis prostituta 492 
Q U A N À T E R O , Guillem Messina Sicí l ia mariner 1469 
Q U A R T . Joan Menorca - 1453 
Q U I N T A N A , Gaspar Barcelona Catalunya paraire 1466 
R A B A S S A , Pere Girona Catalunya teixidor 1489 
R A M O N . Pere Barcelona Catalunya prevere 1452 
R E Q U E S E N S . Benet * Montpcller Franca seder 1465 
R E Y A , Caterina deia Castella prostituta 1482 
R I B E S . Joan Maó Menorca fuster 1491 
R I E R A . Jaume Barcelona Catalunya ciutadà 1499 
R I M A L T , Juan Sant Lúcar And alussia niarmei 14 77 
K U J D K V L T S Menorca • 1453 
R I U S . Francesc Tortosa Catalunya "linter in" 1496 
R O B I , N a r d o * Siracussa Sicí l ia m ariner 1499 
R O C A . Joan Caldes Catalunya paraire 1499 
R O C H A , Joan Càller Sardenya íusler tl. 1470 
R O C H A . Lluc de ta Sicí l ia mariner 1472 
R O D A . Gaspar Barcelona Catalunya sasiie 1452 
R O D E S , Joan dc - R O . I C S mariner 1469 
R O D R I G O . Joana - prostituta 1497 
R O D R Í G U E Z . Antoni Sevilla Andalussia mariner 1455 
R O D R Í G U E Z . Pere Barcelona Catalunya pairó 1465 
R C X 3 N E L L . Jaume de Mediod Milà teixidor 1468 
R O I Ç D E M O R O S . Ga. Calle] Sardenya 14 80 
R O I G . Bartomeu Càller Sardenya mariner 14 81 
R O I G , Gabriel Càllei Sardenya calafat a. 1455 
R O I G , Miquel t ' M I C I Sardenya mariner 1467 
R O I S A , Caterina Ciudad Real Castella prostituta 1499 
R O I Z . Llàtzer Còrdova Andalusia 1481 
R O M A N L . ' S , D O M I N I C Nàpols N àpo1s patró 15 12 
R O M E R A , Caterina Yxei Aragó prostituta 1492 
R O S E S . .AlUl.de França teixidor 1480 
R O S S E L L Ó , Antoni Eivissa Eivissa calafat 1479 
R O S S E L L Ó . Jaume - Eivissa matiner 479 
R O S S E L L Ó , Joana València València 1469 
R O S S E L L . Pere Barcelona Catalunya argenter 1491 
R O T L A N D , Joana Bilbao l'AIS lias, concubina 1453 
R O V I R A . Francesc València València canonge 1455 
R O V I R A , Gabriel València València 1455 
R O V I R A , Gilabert Vic Catalunya estudiant 1463 
R O Y S . Gabriel A ra iró paraire 1472 
R O Y S , Malcu Aragó paiaue 1472 
R U B Í E S . Jaume Colliure Rossel ló 1473 
R U E G A . Oiiiol Pegon França sasire 14 67 
R U , Joan França pescador l·lSC, 
IMMIGRANTS A M A L L O R C A 1 3 7 
S A F A B R E G A , l'oro València València mosso 1474 
S A G A R R A , Gabriel Alacant València mariner 1454 
S A H O N A . Joan de Nàpols Nàpols - 1470 
S A L O R T . Miquel Alacant València donzell 1472 
S A N C T A P A U , Bernal de Ulldecona Catalunya donzell 1492 
S A N C H I S , Ferran Sevilla Andalussia sastre 1454 
S A N C H I Z , Antoni València València sahonor 1480 
S A N D A , Lleonard Càller Sardenya patró 1465 
S A N S . Ramon Empúries Catalunya tapincr 147« 
S A N T P E R E , Amoni Lleida Catalunya noi ari I4 6 6 
S A N T A F E , Gispert de València 1499 
S A N T A N D E R , Garcia Santander Casle l la hostaler 1481 
S A N T A N D E R , Pere do Santander Casle l la mariner 1467 
S A N T A N V A , Pau Sl , Genis Calalunva 1 usier 1504 
S A N T C L I M E N T . Gondis. Lleó Castella atiesa 15 12 
S A N T I S C L A , Jordi Siracussa S i , íl la sastre 1473 
S A N T J O A N , Miquel de Eulrc Rossel ló pescador 1 l ' H 
S A R A G O S S A . Joan Morvedre València agricultor 1501 
S A R D , Amoni :" Sardenya 1491 
S A R D , Francesc Se riegue Sardenya 1469 
S A R T , Joan Esglésies Sardenya sabater 1508 
S A S T R E . Antoni Si . Feliu G Catalunya mariner 1469 
S A T O R R A , Joan València València fustei 1471 
S C L A V O N O V O , Joan Pula Sei via pescador 1-167 
S C L U S A , Cupino de la - FI a ndes sabater 1451 
S C R I V A , Antoni València hurlóla 1453 
S C U D E R , Joan Empúries Catalunya saslre a. 1478 
S E D A N O . Lope de Hispània Caslel la 1465 
S E G U I , Martí Ciutadella Menorca aciicullnr ; - ! 9 K 
S E L V A . Pere Castella teixidor ¡15 ï 
S E P U L C R E . Francesc A l a i :ml València 1498 
S E R 1 N Y A N A . Joan Colliure França mariner 1470 
S E R R A . Antoni Càller Sardenya - 1468 
S E R R A . Amoni Ban. C à N c Sardenya - [4 65 
S E R R A , Damià Villaseca Catalunya - 1505 
S E R R A , Joan Càller Sardenya in .d'aixa 1451 
S E R R A , Juan Alguer Sardenya sabater 1497 
S E R R A . J . v. Joan Càller Sardón y a 145 1 
S E R R A , Llorenç Càller Sardenya candaler 145 1 
S E V A . Joan de t'àllei Sardenya J 473 
S O L E S l E S , Jaume de Barcelona Catalunya 1467 
SI B I L L A , Joan de Sevil la Aiulalussia 1457 
S I N T E S , Bartomeu Ciutadella M e norca ¡457 
S I V I L L A , Antoni de Sevilla Aiulalussia servicial 1469 
Sl ' / .O, Daniel Saragossa Aragó in. en Arts 1505 
S O B I R A T S , Bartomeu 1 .U l l ada València pilot 1469 
S O L A N A . Fernando de Avila C a s l e l l a 1499 
S O L E R , Francesc Maó Menorca 14 55 
S O L E R , Pere Gandia València 1471 
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S O R 1 S , Cristòfol Barcelona Calalú iiya bo ler 151)5 
S O R I S . Jaume 1. loicl Calalunva mariner 1498 
S O T O , Francisca de Casiel la 1 505 
S R A N Y O L A , Beatriz Còrdova Andalussia vda. 14 52 
S T E L A . Amoni * Sicí l ia h. Manacor 1479 
S T E V E . Jaume València València 1453 
S T E V E , Jeroni Nàpols Nàpol nrgenier 1465 
S'l R A D A , Gabriel * Fonies (Gi) Catalunya fuster 1453 
S U N Y E R , Jaume Càller Sardenya fuster 1470 
S U N Y E R , Pere Monel ls Catalunya teixidor 1470 
Seiepan Sant Ancel Itàlia 1454 
T A X I D O R . J o a n Saragossa Aragó mariner 1454 
T E R R A D E S , Pere València València l'us ler 1453 
T E R R A D E S . F r . S e b a s t i à Girona Catalunya 1498 
T L R R E , Jaume Barcelona Catalunya s, barca 1454 
T E R R I S S A , Joan València escrivà 1467 
T H O M E U , Nieolau Bísterea Còrsega ferrer a. 1480 
T H O M E , Nieolau Maó Menorca s . l K d i ' l 1454 
T O L E D A N O , Miquel València íra re 1499 
T O L E D O , Joan de València València U S I 
T O L E D O , Joana de Toledo Castella prostituta 1465 
T O L E D O , Jordi de Toledo Cis te l la sastre 1477 
T O L O S A , Diego de - Andalussia 1466 
T O R D A / J L L E S . Fe mando Castel la pescador 1489 
T O R R E N T . Joan Paterna València gerrer 1461 
T O R R E . B e r n a l de la R. :;•..!!. • Gènova 1489 
T O R R O E L L A . B a l l a s a r Blanes Catalunya patró 1465 
TR A P E R A N C A N Í J.Damià Sic í l ia 1453 
T R l A N A , J í > a u de Sevilla Andalussia mariner 1467 
T R I S T A N Y , Dionís València València vano ver 1468 
U L / . 1 N A , Cristòfol Menorca 1 5 ( U ) 
Ursola * Lleida Catalunya casada 1479 
V A L E R O , Sanç de Bilene Castella saslre 1456 
V A L L A B R E R A . Joan València València sucrer 1466 
V A L L A D O L I D , A l Ions Castel la 1505 
V A L L S E C A , Bernat R Barcelona Catalunya donzell 1473 
V A L L S E C A . Gaspar J Barcelona Catalunya donzell 14 73 
V A Q U E R . Pere Menorca pairó 1 505 
V E L L , J o a n * Portugal trompeta 1460 
V E N È C I A . Mateu Venècia m. d'aixa 1469 
V E N R E L L . Dionís [ i . l U v l i U l J Catalunya mariner 1505 
V E R D , Joan Sardenya saslre 1491 
V E R N E T , Guillem Marsella Proven/a mariner 1494 
V I C H , Joanoi Sani Mateu València teixidor a. 1473 
V I D A L , Berlrau * Eivissa Eivissa paraire 1496 
V I D A L . Joan Ga ndia València agricultor 1471 
V I D A L . Pere • 1481 
V I D R I E R , Joan Paterna València eenoi 1452 
V I L A F R A N C A , C o n r a d o Aleni any a 14 67 
I M M I G R A N T S A M A L L O R C A 139 
V I L A R . Estove Castel l Ca tal TI ny a calceter 1460 
V I L A S O L O , Jeroni Barcelona Cal al ii uva fuster 1506 
V I L L E , Miquel V i lanova Catalunya 1453 
V I N Y O L E S , Lleonard Menorca fuster 1457 
V I S C A I , Joan Biscaia País Basc paratre 1452 
V I V E S Boïl.Bereniuier València Valencia L ,S\ alU'i 1451 
V U T A M C I ('.'), Joan AI- . lo França 1456 
X A M A R , Martí Aragó ta pinor 1492 
X A N C H 1 S , Miquel A T A I ' O fuster 1498 
X E A , ti. v, Joan de València València v. pintor 1468 
X I C O , Vicenç València argenter 1468 
X 1 M E N E S , Joana Calataiud Araeó 1531 
X I N X I L L O , Ferran Castel la tintorer 1485 
Y A N Y E S . Joan Alacant València m.INR.CI 1 505 
Y N A N Y E S , Joan València València apuntador 1465 
Y V A N Y E S , Joan Alacant València moliner 1501 
I M M I G R A N T S A C I U T A D E L L A 
B O N E T , Joan Alacant València patró 1453 
B O S T E R , Francesc Lleida Catalunya jurisporil 1451 
C A L I S , Joan de Cadis Andalussia mariner 1464 
J O A N , Antoni * Niça Fiança mariner 1-198 
L I T A R 1. Joan * Sicíl ia mariner 1498 
L U C I F O R A , PercAnt. Siracus.sa Sic í l ia sastre a. 1493 
M E S T R E , Bernat Mallorca 1157 
O R R A C H , Joan Pau Sóller Mallorca para i re 1498 
P O N T . Pere Pollença Mallorca para I re 1494 
S E R V E R A . Jaume Al aró Mallorca agricultor 1498 
S E R R A D E G A V E T A , Maní Sa Pobla Mallorca 1490 
S U N Y E R , Jaume Eivissa Eivissa 1470 
T E I X I D O R . Pere [{.i: celona Catalunva marine 1491 
V I L A L T A , Pere València València mariner 1498 
•\ li re \ i a t ti i c s 
a aprenent, mosso. 
A R M Arxiu del Regne de Mallorca 
I: habitador de. 
m mostro 
s senyor 
u uxor (muller). 
140 O N O F R E V A Q U E R B E N N A S A R 
R E S U M 
S'ofereix un llistat alfabètic per llinatges de 577 immigrants a Mallorca extret de 
la consulta de 450 volums de protocols notarials, amo indicació dels seus llocs 
d'origen i professions. N o s'inclouen els esclaus ni el mercaders, que són la 
majoria d'immigrants i que fou objecte d'altres estudis. En quant als l locs 
d'origen un 22'8 % procedeixen de Catalunya, un 17'6ó % del Regne de 
València, totalitzant e!s antics territoris de la Corona d'Aragó un 63 % i els de la 
Corona de Castella un 17'66 %. La majoria dels immigrants tenen professions 
relacionades amb la mar i les dones, de les que la majoria són pros [ilutes, sols 
representen un 6 %, 
A B S T R A C T 
An alphabelical lisl of 577 immigrants' sumantes is offeted. extracted front thc 
consullalion of 450 voluntes of notarial records logeiher witli iudications of Iheir 
places o f origin and professions, Slaves or merchants are noi included though 
thcy consiitute thc majoiiiy of immigrants who were thc objecl of other studies. 
A s for (he places of origin a 22,80% come from Catatonía, a 17,66% from the 
Kingdom of Valencia thc old lenilories of the Aragón Crown amounted to 63% 
and the C r o w n of Cas t i l l c to 17,66%. Most immigrants' professions arc 
connected lo thc sea. and the women, nioslly prostitutes, represen! ouly 6%. 
